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Week-end des 11 et 12 septembre 1993 : les vacances scolaires viennent à 
peine de prendre fin, mais l 'é té n 'es t pas encore terminé. Une tempête qui a 
rapidement traversé l 'At lant ique frappe la France de plein fouet. On déplorera neuf 
morts en mer, plaisanciers pour la plupart. 
Il faut revenir très peu de jours en arrière pour découvrir l 'or igine de ce 
phénomène . En effet, entre le 7 et le 8, naît, entre Bahamas et Bermudes , la tempête 
tropicale «Floyd», qui remonte rapidement vers l 'est de Ter re-Neuve . Le 10, au 
stade de forte dépression extratropicale, elle adopte une trajectoire orientée vers 
l 'est , en se creusant. La dépression à centre chaud atteint 993 hPa le 11 à 12 heures 
U T C , et les vents la force 8 à 9 Beaufort. Le 12 à 12 heures U T C , au large de la 
Bretagne, la pression chute à 970 hPa, et le 13 à 00 heure UTC, en atteignant Brest, 
la dépression est à son pa roxysme (968 hPa, force 11 Beaufort) . 
Ce sont les images de Météosat 4, dans le canal visible de 12 heures U T C , des 
12 et 13 septembre qui sont présentées ici : 
- le 12 septembre, la 
phase d ' intensi té maximale 
n 'est pas encore atteinte. Mais 
il est à noter que le système 
nuageux associé à la dépres-
sion se rapproche fortement 
du schéma T4 ( f ) de la classi-
fication Vernon F. Dvorak. 
- Le 13 s ep t embre , 
bien que le sys tème nuageux 
conserve une allure très spec-
taculaire, la phase de dégéné-
rescence est amorcée, co mme 
en témoigne la «déchirure» 
au niveau des Iles Bri tanni-
ques, séparant les nuages de 
l ' enroulement de ceux de la 
bande nuageuse principale. 
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